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多维视野中的人类学西南研究
———著名人类学者彭兆荣教授专访




南为例 ,对“学派 ”、“遗产 ”等概念在中国的使用进行了谱系梳理和辨析 ,对于我们了解西南地区的旅
游人类学和遗产研究具有启发意义。
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陈跃红 ,他现在北大当教授 ;伍祥贵、龙宇晓等 ,他
们后来到美国读博士去了。当时贵阳的学术界很
活跃 ,大概是因为贵州比较封闭 ,所以年轻人走在
























































看待的 ? 您认为这一学派是否存在 ?
彭兆荣 :首先我对学者们提出的诸如“华西学





















































































以“事实 ”说话 ,可以用“客观 ”的方式写出来 (比
如传统的民族志体例 ) ,可以拿到“科学 ”讨论会上
去宣读 ⋯⋯;也可以用自己的“感受 ”说话 ,可以用
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我是做音乐人类学 ;研究戏剧 ,我是做戏剧人类































限 ,有些并没有所谓的非常“纯正 ”的人类学背景 ,
鲍亚士原来是学地理的 ,马凌诺夫斯基最初学物
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了贵州黔东南的一个苗族村寨摆贝进行研究。而































肖坤冰 :彭老师 ,在采访您之前 ,我查过一些
您的资料 ,发现在您的研究专长下面写的有“遗产


















































































整体性的工程 ,它包括生态 ,像大型主题公园 ;包
括物种 ,像大熊猫 ;包括考古 ,像三星堆、金沙遗
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